近代押韻詩論の位相 by 名木橋 忠大
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
名
木
橋
忠
大
一
萩
原
朔
太
郎
・
九
鬼
周
造
・
佐
藤
一
英
押
韻
を
和
歌
の
要
件
と
し
て
有
し
て
こ
な
か
っ
た
日
本
近
代
に
あ
っ
て
は
︑
西
欧
詩
の
導
入
期
か
ら
押
韻
の
意
味
が
問
わ
れ
︑
そ
れ
に
従
っ
て
押
韻
詩
の
制
作
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
の
中
︑
押
韻
は
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
︒
お
る
が
ん
を
お
弾
き
な
さ
い
女
の
ひ
と
よ
あ
な
た
は
黒
い
着
物
を
き
て
お
る
が
ん
の
前
に
坐
り
な
さ
い
あ
な
た
の
指
は
お
る
が
ん
を
這
ふ
の
で
す
か
る
く
や
さ
し
く
し
め
や
か
に
雪
の
ふ
つ
て
ゐ
る
音
の
や
う
に
お
る
が
ん
を
お
弾
き
な
さ
い
女
の
ひ
と
よ
︒
︵
以
下
略
︶
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
六
九
萩
原
朔
太
郎
﹁
黒
い
風
琴
﹂︵﹁
感
情
﹂
一
九
一
八
・
四
／
﹃
青
猫
﹄
新
潮
社
一
九
二
三
・
一
︶
第
一
連
で
あ
る
︒
Ｏ
音
の
反
響
が
︑
黒
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
語
の
関
係
や
﹁
雪
﹂
と
の
対
比
の
中
で
︑
荘
厳
な
感
覚
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
︒﹁
和
歌
の
韻
律
に
つ
い
て
﹂︵﹁
水
甕
﹂
一
九
三
一
・
七
︶
で
朔
太
郎
は
︑﹁
詩
の
内
部
的
な
メ
ロ
ヂ
ィ
を
構
成
す
る
所
の
も
の
は
︑
一
語
一
語
に
於
け
る
抑
揚
の
﹁
韻
﹂
で
あ
る
﹂
と
し
て
内
在
リ
ズ
ム
を
主
張
す
る
︒
そ
し
て
日
本
語
の
音
韻
を
積
極
的
に
導
入
す
べ
く
︑
王
朝
和
歌
の
押
韻
構
造
を
分
析
す
る
の
だ
︒
例
え
ば
﹃
古
今
集
﹄
の
﹁
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
﹂
に
つ
き
︑﹁
こ
の
歌
の
音
韻
に
は
︑
ど
こ
か
春
日
長
閑
を
感
じ
さ
せ
る
者
が
あ
つ
て
︑
声
調
が
よ
く
内
容
の
情
想
と
融
化
し
て
ゐ
る
﹂
と
の
感
触
の
あ
り
か
が
音
韻
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
朔
太
郎
は
こ
の
歌
を
﹁
H
isakata
no
H
ikarinodokekiH
aruno
H
inisizu
kokoro
naku
H
anano
chiruran
﹂
と
ロ
ー
マ
字
化
の
後
︑﹁
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
の
Ｈ
行
音
は
︑
陽
快
で
長
閑
な
感
じ
と
︑
ど
こ
か
に
詠
嘆
の
こ
も
つ
た
音
象
感
を
あ
た
へ
る
の
で
︑
か
う
し
た
春
日
長
閑
の
詩
想
と
よ
く
合
ふ
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
そ
の
音
韻
配
置
の
妙
を
指
摘
す
る
︒
同
様
に
﹁
長
が
き
世
の
尽
き
ぬ
嘆
き
の
絶
え
ざ
ら
ば
何
に
命
を
か
へ
て
忘
れ
む
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
声
調
に
ネ
バ
ネ
バ
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
朗
吟
し
て
不
思
議
に
心
を
牽
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
る
︒
そ
の
魅
力
は
主
と
し
て
﹁
長
き
﹂
嘆
き
何
に
の
三
重
頭
韻
に
音
を
重
ね
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
︑
尚
nagaki︵
長
き
︶
na
と
nageki︵
嘆
き
︶
の
各
子
母
音
を
対
比
的
に
押
韻
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
つ
ま
り
朔
太
郎
は
︑
韻
を
︑
詩
歌
の
内
容
・
イ
メ
ー
ジ
の
増
幅
装
置
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
︒
あ
る
い
は
九
鬼
周
造
﹁
灰
色
の
幾
何
﹂
を
読
ん
で
み
る
︒
夢
を
包
む
ま
ん
円
廻
り
廻
り
て
幾
日
軌
道
は
楕
円
焦
点
に
も
え
る
火
一
七
〇
覚
め
て
は
三
角
形
角
度
の
生
む
理
屈
図
表
は
矩
形
星
の
名
い
く
つ
円
い
四
角
＝
半
律
魂
の
自
覚
？
∞
対
立
灰
色
の
幾
何
人
生
を
解
く
気
か
九
鬼
﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄︵
岩
波
講
座
一
九
三
一
・
一
〇
︶︑﹁
付
録
﹂
か
ら
引
い
た
︒
拡
充
二
重
韻
を
中
心
に
二
重
韻
︑
そ
し
て
交
叉
韻
と
︑
韻
の
量
︑
形
態
の
調
節
と
し
て
は
精
密
で
は
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
文
学
的
完
成
度
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
︒
九
鬼
は
押
韻
に
つ
き
︑
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
お
け
る
﹁
言
語
の
運
シ
ヤ
ン
ス
﹂
の
純
粋
な
体
系
︑
そ
の
﹁
哲
学
的
の
美
﹂
と
い
っ
た
思
考
を
重
視
す
る
︒﹁
彼
が
﹁
純
粋
﹂
と
い
ひ
﹁
哲
学
的
﹂
と
い
ふ
の
は
言
語
の
音
響
上
の
偶
然
的
関
係
に
基
づ
く
遊
戯
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
い
は
ゆ
る
偶
然
に
対
し
て
一
種
の
哲
学
的
驚
異
を
感
じ
得
な
い
者
は
押
韻
の
美
を
味
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
﹂︵﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
第
三
節
︶︒
九
鬼
に
と
っ
て
︑
押
韻
と
は
﹁
言
語
の
音
響
上
の
偶
然
的
関
係
﹂
と
い
う
思
想
上
の
問
題
に
帰
着
し
て
い
く
よ
う
だ
︒
で
は
次
の
作
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
佐
藤
一
英
﹃
新
韻
律
詩
抄
﹄︵
小
山
書
店
一
九
三
五
・
八
︶
か
ら
﹁
大
和
路
﹂
で
あ
る
︒
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
七
一
鐘
鳴
れ
ど
山
は
眠
れ
り
神
ま
せ
ど
大
和
の
ほ
と
り
語
る
な
く
八
重
桜
散
り
か
た
ほ
と
り
や
ん
ご
と
な
か
り
﹁
新
韻
律
詩
作
法
﹂︵﹃
新
韻
律
詩
抄
﹄
小
山
書
店
︑
一
九
三
五
・
八
︶
に
︑
一
英
は
こ
の
作
に
つ
い
て
そ
の
押
韻
構
造
を
自
解
す
る
︒
K
ane
naredo
yam
a
w
a
nem
ureri/K
am
i
m
asedo
yam
ato
no
hotori/K
ataru
naku
yaezakura
chiri/K
atahotori
yangoto
nakari
五
七
調
四
行
き
り
の
詩
で
あ
る
が
︑
各
行
の
五
音
格
の
頭
は
み
な
音
で
あ
り
︑
七
音
格
の
頭
句
は
み
な
音
で
あ
る
︒
な
ほ
七
音
Ka
Ya
格
の
尻
尾
は
み
な
音
で
あ
る
︒
か
く
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
・
・
音
が
行
の
独
立
を
司
つ
て
ゐ
る
と
と
も
に
︑
各
行
の
聯
結
を
Ri
Ka
Ya
Ri
司
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ら
う
︒
こ
れ
が
音
韻
律
と
い
ふ
も
の
で
︑
音
質
の
秩
序
を
形
づ
く
つ
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
音
韻
が
い
か
な
る
効
能
を
持
っ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
一
英
の
関
心
は
形
式
た
る
押
韻
が
︑
詩
の
内
容
に
対
し
て
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑
そ
の
音
韻
の
列
を
い
か
に
整
然
と
形
成
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
だ
︒
以
下
本
論
で
は
萩
原
朔
太
郎
・
九
鬼
周
造
・
佐
藤
一
英
を
軸
に
据
え
る
こ
と
で
近
代
押
韻
論
の
位
相
を
追
い
︑
彼
ら
に
お
い
て
押
韻
が
い
か
な
る
問
題
の
発
露
と
し
て
現
象
し
て
き
た
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
︒
一
七
二
二必
須
要
件
と
し
て
の
押
韻
・
効
能
と
し
て
の
押
韻
ま
ず
﹃
新
体
詩
抄
﹄︵
一
八
八
二
・
八
︶
を
開
い
て
み
よ
う
︒
巽
軒
居
士
﹁
玉
の
緒
の
歌
︵
一
名
人
生
の
歌
︶﹂
に
は
脚
韻
が
施
さ
れ
て
い
る
︒﹁
眠
る
心
は
死
ぬ
る
な
り
／
見
ゆ
る
形
は
お
ほ
ろ
な
り
／
あ
す
を
も
知
ら
ね
我
命
／
あ
は
れ
は
か
な
き
夢
そ
か
し
／
な
ど
ゝ
あ
は
れ
に
い
ふ
は
悪
し
／
／
我
命
こ
そ
ま
こ
と
な
れ
／
我
命
こ
そ
た
し
か
な
れ
／
墓
は
終
り
の
場
所
な
ら
ず
／
人
は
塵
に
て
又
散
る
と
／
い
ふ
は
か
ら
だ
の
う
へ
の
こ
と
／
人
の
願
は
喜
よ
ろ
こ
びか
／
人
の
願
は
悲
か
な
し
みか
／
人
の
願
は
こ
れ
な
ら
ず
／
唯
怠
た
ら
ず
は
た
ら
き
て
／
今
日
よ
り
ま
さ
る
明
日
を
ま
て
︹
以
下
略
︺﹂︒
あ
る
い
は
﹁
於
面
影
﹂︵﹁
国
民
之
友
﹂
一
八
八
九
・
八
・
二
付
録
︶
に
お
け
る
﹁
い
ね
よ
か
し
そ
の
一
﹂
で
も
︑﹁
け
さ
た
ち
い
で
し
故
郷
は
／
青
海
原
に
か
く
れ
け
り
／
夜
嵐
ふ
き
て
艫
き
し
れ
ば
／
お
と
ろ
き
て
た
つ
村
千
と
り
／
波
に
か
く
る
ゝ
夕
日
影
／
遂
ひ
つ
ゝ
は
し
る
舟
の
あ
し
／
の
こ
る
日
影
も
わ
か
れ
ゆ
け
／
わ
か
故
郷
も
い
ね
よ
か
し
﹂
の
よ
う
に
そ
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
近
代
詩
最
初
期
に
成
さ
れ
た
押
韻
の
試
み
は
い
か
な
る
企
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
正
岡
子
規
は
﹁
新
体
詩
押
韻
の
事
﹂︵﹁
日
本
人
﹂
一
八
九
七
・
三
・
五
／
越
智
處
之
助
名
義
︶
に
お
い
て
︑﹁
吾
は
調
子
の
上
よ
り
新
体
詩
に
韻
を
踏
ま
ざ
る
へ
か
ら
ず
と
は
言
は
ず
︒
さ
れ
ど
今
の
散
文
的
新
体
詩
を
韻
文
的
な
ら
し
む
る
一
方
便
と
し
て
韻
を
踏
む
こ
と
を
勧
む
る
者
な
り
﹂
と
述
べ
る
︒
つ
ま
り
押
韻
は
︑
当
初
詩
を
散
文
か
ら
切
り
離
す
必
要
用
件
と
見
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
子
規
﹁
老
嫗
某
の
墓
に
詣
づ
﹂︵﹁
日
本
人
﹂
一
八
九
七
・
一
・
二
〇
︶
は
以
下
の
よ
う
な
作
だ
︒﹁
わ
れ
幼
く
て
恩
受
け
し
／
姥
の
な
ご
り
の
墓
じ
る
し
︑
／
せ
め
て
は
水
を
手
向
け
ん
と
／
行
く
や
︑
湯
月
の
村
の
外
︒
／
昔
辿
り
し
田
の
小
道
︑
／
寺
を
廻
り
て
埋
葬
地
︑
／
三
年
過
ぐ
れ
ば
こ
は
如
何
に
︑
／
墓
満
ち
満
ち
ぬ
︑
尾
も
谷
も
︒︹
以
下
略
︺﹂︒
こ
の
思
考
は
昭
和
期
に
な
っ
て
も
︑
例
え
ば
与
謝
野
晶
子
﹁
小
鳥
の
巣
﹂︵﹃
晶
子
詩
篇
全
集
﹄
実
業
之
日
本
社
一
九
二
九
・
一
／
初
出
﹁
改
造
﹂
一
九
二
八
・
三
︶
に
繰
り
返
さ
れ
た
︒
そ
の
﹁
小
序
﹂
に
お
い
て
︑
晶
子
は
﹁
詩
を
作
り
終
り
て
常
に
感
ず
る
こ
と
は
︑
我
国
の
詩
に
押
韻
の
体
な
き
た
め
に
︑
句
の
独
立
性
の
確
実
に
対
す
る
不
安
な
り
︒
散
文
の
横
書
に
あ
ら
ず
や
と
云
ふ
非
難
は
︑
放
縦
な
る
自
由
詩
の
何
れ
に
も
伴
ふ
が
如
し
︒
こ
の
欠
点
を
救
ひ
て
押
韻
の
新
体
を
試
み
る
風
の
起
ら
ん
こ
と
︑
我
が
年
久
し
き
願
ひ
な
り
﹂
と
述
べ
て
長
詩
を
付
し
た
︒﹁
砂
を
掘
つ
た
ら
血
が
噴
い
て
︑
／
入
れ
た
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
七
三
泥
鰌
が
龍
に
な
る
︒
／
こ
こ
で
暫
く
絶
句
し
て
︑
／
序
文
に
凝
っ
て
夜
が
明
け
て
︑
／
覚
め
た
夢
か
ら
針
が
降
る
︒
／
／
時
に
先
だ
ち
歌
ふ
人
︑
／
し
ひ
た
げ
ら
れ
て
光
る
人
︑
／
豚
に
黄
金
こ
が
ね
を
く
れ
る
人
︑
／
に
が
い
笑
を
隠
す
人
︑
／
い
つ
も
一
人
で
帰
る
人
︒
／
赤
い
桜
を
そ
そ
の
か
し
︑
／
風
の
癖
な
る
し
の
び
足
︑
／
ひ
と
り
で
開
け
ば
恋
慕
ら
し
︒
／
雨
は
も
と
よ
り
春
の
糸
︑︹
以
下
略
︺﹂︒
し
か
し
形
式
上
は
よ
り
こ
な
れ
た
音
数
律
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
︑
押
韻
に
散
文
か
ら
の
差
異
化
の
任
を
負
わ
せ
る
必
要
は
な
く
な
る
︒
そ
こ
で
三
宅
桁
星
﹃
韻
文
の
作
り
方
﹄︵
積
善
館
一
九
〇
五
・
一
︶
は
︑
よ
り
積
極
的
に
押
韻
を
詩
美
醸
成
の
手
段
と
し
て
う
ち
だ
し
て
い
る
︒韻
文
本
来
の
性
質
上
よ
り
云
へ
ば
︑
韻
を
押
す
が
当
然
の
理
た
る
な
り
︒
詞
藻
に
し
て
押
韻
せ
ら
れ
ん
か
︑
一
層
の
情
致
を
助
け
︑
音
の
緊
一
を
来
た
し
︑
読
誦
の
間
︑
朗
々
の
油
を
灑
ぎ
て
︑
快
感
美
感
︑
両
つ
な
が
ら
努
力
を
得
ら
る
ゝ
の
価
値
あ
り
︒
／
韻
文
に
は
何
等
の
束
縛
な
く
︑
何
等
の
制
裁
な
く
︑
即
ち
自
由
奔
放
の
境
な
れ
ど
も
︑
只
此
の
押
韻
の
こ
と
の
み
は
︑
決
し
て
等
閑
に
附
す
べ
き
に
あ
ら
ず
︑
敢
て
言
ふ
︒
明
治
三
〇
代
ま
で
の
詩
作
法
書
を
繰
る
と
き
気
づ
く
の
は
︑
大
和
田
建
樹
﹃
新
体
詩
学
﹄︵
博
文
館
一
八
九
三
・
二
︶
に
︑﹁
最
高
最
大
の
美
妙
を
表
は
す
は
新
体
詩
の
目
的
に
て
﹂
と
書
か
れ
る
よ
う
に
︑
詩
が
美
の
型
を
つ
く
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
点
だ
(
)
︒

ま
さ
に
こ
の
美
醸
成
の
た
め
に
音
韻
も
詩
作
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
鹿
島
桜
巷
﹃
新
体
詩
独
習
﹄︵
大
学
館
一
九
〇
五
・
九
︶
は
﹁
重
音
法
は
古
来
の
歌
に
多
く
用
ひ
ら
れ
て
居
る
が
︑
そ
の
要
は
声
調
の
美
を
助
く
る
事
が
多
い
﹂
と
す
る
︒
そ
し
て
続
け
て
そ
の
例
に
古
典
和
歌
が
引
か
れ
︑
押
韻
に
よ
る
美
は
日
本
古
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
根
拠
づ
け
ら
れ
た
︒
桜
巷
は
﹁
古
今
集
﹂
よ
り
﹁
吉
野
な
る
な
つ
み
の
川
の
川
淀
に
か
も
ぞ
な
く
な
る
山
か
げ
に
し
て
﹂︵﹁
な
﹂
と
﹁
か
﹂
の
畳
音
︶︑﹁
か
は
づ
な
く
か
ん
な
び
が
は
に
か
げ
見
え
て
今
か
さ
く
ら
ん
山
吹
の
花
﹂︵﹁
か
﹂
の
畳
音
︶
を
︑﹁
堀
河
百
首
﹂
よ
り
﹁
さ
む
し
ろ
も
さ
ゆ
る
霜
夜
に
夜
も
す
が
ら
遠
の
里
に
は
衣
う
つ
な
り
﹂︵
サ
行
の
畳
音
︶
を
引
く
︒
そ
し
て
﹁
こ
の
法
を
用
ひ
ん
と
初
め
か
ら
心
が
く
る
者
は
猶
さ
ら
︑
故わ
意ざ
と
ら
し
く
な
く
自
然
に
出
た
如
く
聞
え
る
や
う
に
作
ら
ね
ば
却
つ
て
聞
苦
し
い
も
の
と
な
る
﹂
と
し
一
七
四
て
︑
詩
美
形
成
の
た
め
に
韻
を
必
須
要
件
と
み
な
す
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
時
点
で
押
韻
へ
の
批
判
(
)
も
ま
た
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
点
だ
︒﹁
新
体
詩
の
押
韻
﹂︵﹁
少
年
文
集
﹂

一
九
〇
〇
・
四
／
無
署
名
︶
に
は
﹁
新
体
詩
に
韻
を
踏
む
な
ど
ゝ
︑
馬
鹿
な
真
似
を
な
し
ゝ
も
の
︑
先
き
に
新
体
詩
抄
に
井
上
巽
軒
あ
り
︑
今
こ
の
花
に
正
岡
子
規
を
見
る
﹂
と
あ
る
︒
何
故
に
新
体
詩
に
韻
を
踏
む
を
馬
鹿
げ
た
り
と
い
ふ
か
︒
曰
く
︑
日
本
語
の
性
質
と
し
て
押
韻
の
必
用
な
け
れ
ば
也
︒
西
洋
も
支
那
も
そ
の
文
字
に
平
仄
あ
れ
ど
も
︑
日
本
に
は
之
な
く
︑
す
べ
て
平
声
と
見
て
可
也
︒
ま
た
日
本
に
は
韻
の
種
類
も
わ
づ
か
に
あ
い
う
え
お
の
五
種
に
過
ぎ
ず
︑
到
底
押
韻
の
美
人
を
逞
し
う
す
べ
く
も
あ
ら
ず
︒
且
つ
実
際
諷
誦
す
る
上
に
︑
韻
の
有
無
は
︑
毫
も
影
響
す
る
所
な
し
︒
反
て
韻
あ
れ
ば
︑
煩
し
く
︑
調
子
も
よ
か
ら
ぬ
を
覚
ゆ
る
の
み
︒
と
は
い
え
︑
や
は
り
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
︑
詩
美
と
し
て
の
押
韻
に
可
能
性
を
見
る
論
調
が
強
い
︒
鹽
井
雨
江
﹃
韻
文
作
法
﹄︵
人
文
社
一
九
〇
三
・
一
一
︶
は
﹁
押
韻
の
制
は
︑
我
が
韻
文
に
は
要
な
し
﹂︑﹁
古
来
の
歌
の
声
調
の
美
な
る
も
の
﹂
は
﹁
押
韻
し
た
る
如
き
形
跡
あ
る
も
︑
作
家
が
自
ら
推
敲
練
熟
の
結
果
︑
知
ら
ず
〳
〵
得
た
る
文
の
み
﹂
と
し
て
押
韻
が
日
本
詩
歌
に
必
須
で
は
な
い
点
を
押
し
出
し
て
は
い
る
︒
し
か
し
声
調
を
重
視
す
る
雨
江
は
︑﹁
集
ま
る
音
の
如
何
は
︑
声
調
に
大
関
係
あ
る
事
は
︑
記
憶
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
同
音
同
韻
を
適
度
に
繰
り
か
へ
す
事
も
︑
自
か
ら
声
調
の
美
を
助
く
る
と
こ
ろ
あ
る
は
︑
記
憶
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
記
憶
し
て
︑
音
の
配
合
に
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
韻
文
は
事
物
の
美
を
言
ひ
あ
ら
は
し
て
︑
読
者
に
美
感
の
快
楽
を
与
へ
む
と
す
﹂
と
し
て
押
韻
を
声
調
に
資
す
る
要
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
︒﹁
読
者
の
感
情
想
像
を
動
か
す
の
力
は
︑
其
の
想
の
美
な
る
の
み
に
て
は
︑
薄
弱
な
り
︒
声
調
の
美
の
伴
ふ
に
よ
り
て
こ
そ
︑
其
の
力
は
︑
は
じ
め
て
強
大
な
る
も
の
あ
る
な
れ
﹂︒
岩
野
泡
鳴
﹃
新
体
詩
の
作
法
﹄︵
修
文
館
一
九
〇
七
・
一
二
︶
も
音
韻
に
つ
い
て
は
そ
の
効
力
を
第
一
に
置
く
︒
例
え
ば
︑﹁
あ
﹂
の
頭
韻
が
豊
富
な
次
の
詩
句
︑﹁
水
に
映
り
し
あ
か
星
の
／
あ
け
の
光
に
淡
路
島
や
︑
／
あ
は
津
が
原
の
あ
さ
嵐
︑
／
秋
を
告
ぐ
れ
ば
身
に
し
み
て
︒﹂︑
こ
れ
に
つ
き
泡
鳴
は
﹁
同
音
を
餘
り
な
が
く
つ
ゞ
け
た
の
で
︑
厭
気
が
来
て
︑
読
む
者
に
た
ゞ
文
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
七
五
句
を
お
も
ち
や
に
し
て
居
る
と
し
か
取
れ
な
い
﹂
と
す
る
︒
対
し
て
﹁
雨
は
降
て
来
る
︑
／
乾
し
物
ァ
ぬ
れ
る
︑
／
脊
な
ぢ
ャ
子
が
泣
く
︑
／
飯
ャ
こ
げ
る
﹂
に
は
︑﹁
こ
れ
は
確
か
に
意
識
的
に
出
来
て
︑
よ
く
押
韻
の
き
い
た
俗
歌
で
あ
る
﹂
と
し
て
﹁
句
切
れ
毎
に
踏
む
な
ら
充
分
の
利
き
目
が
あ
る
﹂
と
み
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
︑
本
節
冒
頭
に
引
い
た
﹃
於
面
影
﹄
の
よ
う
な
﹁
流
暢
で
呑
気
な
七
五
調
を
一
行
置
き
に
︑
而
も
単
韻
を
踏
ん
だ
﹂
作
に
つ
い
て
泡
鳴
は
︑
そ
の
﹁
効
力
﹂
を
﹁
殆
ど
皆
無
﹂
と
見
做
す
︒
だ
か
ら
︑
効
力
の
あ
る
よ
う
に
韻
を
配
置
せ
よ
︑
と
の
論
調
で
あ
る
(
)
︒

こ
う
し
た
︑
声
調
の
美
を
重
視
す
る
地
点
か
ら
︑
作
品
内
容
を
増
幅
さ
せ
る
効
能
を
押
韻
に
託
す
思
考
ま
で
は
あ
と
一
歩
で
あ
ろ
う
︒
冒
頭
に
は
朔
太
郎
﹁
黒
い
風
琴
﹂
を
引
い
た
が
︑
こ
の
作
が
収
め
ら
れ
た
﹃
青
猫
﹄︵
新
潮
社
一
九
二
三
・
一
︶
附
録
︑﹁
自
由
詩
の
リ
ズ
ム
に
就
て
﹂
で
は
︑
自
由
詩
に
お
け
る
﹁
言
葉
の
音
韻
的
効
果
﹂
が
注
視
さ
れ
て
い
る
︒
自
由
詩
に
あ
つ
て
は
︑
音
楽
が
単
な
る
拍
節
に
よ
つ
て
語
ら
れ
な
い
︒
拍
節
は
音
楽
の
骨
格
に
す
ぎ
な
い
だ
ら
う
︒︹
略
︺
第
一
に
先
づ
言
葉
の
音
韻
的
効
果
が
使
用
さ
れ
る
︒
し
か
も
し
れ
は
定
律
詩
の
場
合
の
ご
と
く
︑
単
に
拍
節
上
の
目
的
か
ら
︑
平
仄
を
合
せ
た
り
︑
同
韻
を
押
し
た
り
︑
語
数
を
調
べ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
︒
我
我
の
目
的
は
︑
そ
れ
と
は
も
つ
と
遥
か
に
複
雑
な
リ
ズ
ム
を
弾
奏
す
る
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
﹂
の
︑﹁
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
の
Ｈ
行
音
﹂
に
お
け
る
﹁
陽
快
で
長
閑
な
感
じ
と
︑
ど
こ
か
に
詠
嘆
の
こ
も
つ
た
音
象
感
﹂
を
読
み
取
り
︑
ま
た
﹁
長
が
き
世
の
尽
き
ぬ
嘆
き
の
絶
え
ざ
ら
ば
何
に
命
を
か
へ
て
忘
れ
む
﹂
の
︑﹁﹃
長
き
﹄﹃
嘆
き
﹄﹃
何
に
﹄
の
三
重
頭
韻
﹂
か
ら
﹁
声
調
に
ネ
バ
ネ
バ
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
朗
吟
し
て
不
思
議
に
心
を
牽
き
つ
け
る
魅
力
﹂
を
読
み
取
る
朔
太
郎
は
︑
古
典
和
歌
の
音
韻
に
︑
詩
的
感
覚
の
拡
大
機
能
を
発
見
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
実
作
に
応
用
し
た
わ
け
で
あ
る
︒﹁
黒
い
風
琴
﹂
と
は
伝
統
和
歌
か
ら
引
き
出
し
た
畳
音
的
配
置
の
模
倣
の
成
果
と
言
っ
て
い
い
︒
こ
の
分
析
は
﹃
恋
愛
名
歌
集
﹄︵
第
一
書
房
一
九
三
一
・
五
︶
に
さ
ら
に
敷
衍
さ
れ
︑
ま
た
﹁
詩
の
建
設
と
歌
壇
の
新
運
動
﹂︵﹁
生
理
﹂
一
九
三
三
・
六
︶︑﹁
純
正
自
由
詩
論
﹂︵﹁
四
季
﹂
一
九
三
六
・
四
︶︑﹁
日
本
詩
歌
の
韻
律
に
関
す
る
原
理
﹂︵﹁
中
央
公
論
﹂
一
九
三
七
・
一
七
六
六
︶
等
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒﹁
純
正
自
由
詩
論
﹂
で
朔
太
郎
は
︑
日
本
詩
の
押
韻
原
理
と
西
洋
詩
学
の
距
離
を
強
調
し
て
い
る
︒日
本
語
に
於
け
る
﹁
音
の
感
じ
﹂
と
い
ふ
こ
と
は
︑
こ
れ
を
詳
し
く
分
解
す
れ
ば
︑
主
と
し
て
k,s,t,n,h,m
,y,r,w
,の
子
音
と
︑
a,i,u,e,o,等
の
母
音
と
の
︑
有
機
的
な
結
合
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
︒
こ
の
子
音
と
母
音
と
の
関
係
で
︑
言
葉
が
強
く
甲
高
に
聴
え
た
り
︑
弱
く
柔
ら
か
に
聴
え
た
り
す
る
︒
だ
が
こ
れ
は
﹁
感
じ
﹂
の
上
で
の
抑
揚
だ
か
ら
︑
韻
律
の
如
く
形
態
上
に
表
記
で
き
な
い
︒
日
本
語
詩
の
﹁
調
べ
﹂
と
︑
西
洋
詩
学
や
支
那
詩
学
の
﹁
韻
律
﹂
と
が
︑
根
本
的
に
ち
が
ふ
所
以
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
効
能
と
し
て
の
押
韻
論
が
先
鋭
化
さ
れ
向
か
う
の
は
︑
押
韻
に
思
想
形
象
化
の
一
助
を
負
わ
せ
る
手
つ
き
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
二
番
目
に
引
い
た
九
鬼
周
造
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
三
思
想
の
体
現
と
し
て
の
押
韻
九
鬼
は
前
掲
﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
に
﹁
偶
然
に
対
し
て
一
種
の
哲
学
的
驚
異
を
感
じ
得
な
い
者
は
押
韻
の
美
を
味
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
﹂
と
し
て
続
け
る
︒
押
韻
の
遊
戯
は
詩
を
自
由
芸
術
の
自
由
性
に
ま
で
高
め
る
と
共
に
︑
現
存
在
の
実
存
性
を
言
語
に
附
与
し
︑
邂
逅
の
瞬
間
に
お
い
て
離
接
肢
の
多
義
性
に
一
義
的
決
定
を
齎
す
も
の
で
あ
る
︒
押
韻
は
音
響
上
の
遊
戯
だ
か
ら
無
価
値
だ
と
断
定
す
る
の
は
餘
り
に
浅
薄
な
見
方
で
あ
る
︒
我
々
は
む
し
ろ
祝
詞
や
宣
命
の
時
代
に
お
け
る
﹁
言
霊
﹂
の
信
仰
を
評
価
し
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒︵
第
三
節
︶
九
鬼
に
よ
れ
ば
﹁
日
本
語
に
は
日
本
語
に
相
応
し
い
閑
寂
な
雅
致
あ
る
詩
韻
が
可
能
で
あ
る
﹂︵﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
第
五
節
︶︒
第
三
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
七
七
節
に
は
︑﹁
私
が
押
韻
発
達
の
可
能
を
信
じ
る
積
極
的
の
理
由
は
︑
音
韻
上
の
関
係
が
古
来
日
本
の
詩
歌
に
あ
つ
て
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
事
実
に
基
づ
い
て
ゐ
る
︒
一
般
に
日
本
の
詩
歌
に
頭
韻
の
採
用
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
︒
記
紀
の
歌
や
万
葉
集
に
は
特
に
著
し
い
﹂
と
あ
り
︑
以
下
︑﹁
い
と
こ
や
の
い
も
の
命
／
む
ら
鳥
の
吾
が
む
れ
往
な
ば
／
ひ
け
鳥
の
吾
が
ひ
け
往
な
ば
／
な
か
じ
と
は
な
は
云
ふ
と
も
﹂︵
古
事
記
︑
上
︶︑﹁
わ
が
大
き
み
み
子
の
み
こ
と
の
／
天
の
し
た
し
ろ
し
召
せ
ば
﹂︵
人
麿
︑
万
葉
︑
二
︶
﹁
つ
が
の
木
の
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
／
た
ま
か
づ
ら
た
ゆ
る
こ
と
な
く
﹂︵
赤
人
︑
万
葉
︑
三
︶
等
︑
伝
統
和
歌
に
お
け
る
押
韻
例
が
大
量
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
古
典
和
歌
に
押
韻
を
見
出
す
の
は
鹿
島
桜
巷
﹃
新
体
詩
独
習
﹄︑
鹽
井
雨
江
﹃
韻
文
作
法
﹄
を
は
じ
め
明
治
の
作
法
書
の
常
套
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
九
鬼
が
推
し
進
め
る
の
は
︑
日
本
語
に
よ
っ
て
も
ま
た
︑﹁
偶
然
に
対
し
て
一
種
の
哲
学
的
驚
異
を
感
じ
る
﹂
可
能
性
の
証
明
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
の
日
本
語
押
韻
の
壮
大
な
体
系
化
な
の
で
あ
る
︒﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
第
七
節
で
は
﹁
単
純
韻
﹂
＝
﹁
ま
す
ら
を
の
手
指
が
浦
に
／
海
未
通
女
塩
焼
く
け
ぶ
り
︵
︶﹂︵
笠
金
村
︑
万
葉
︑
三
︶︑﹁
拡
充
単
純
韻
﹂
＝
﹁
は
ろ
ば
ろ
に
家
を
お
も
ひ
i
で
︵
︶
／
負
征
箭
の
そ
よ
と
鳴
る
ま
で
︵
︶﹂︵
大
伴
家
持
︑
万
葉
︑
二
十
︶︑﹁
二
重
韻
﹂
＝
﹁
夏
は
空
蝉
鳴
き
く
ら
し
︵
︶
／
秋
de
de
asi
は
時
雨
に
袖
を
か
し
︵
︶﹂︵
源
順
︑
拾
遺
︑
九
︶︑﹁
拡
充
二
重
韻
﹂
＝
﹁
ま
つ
し
ま
や
︵
︶
雄
島
の
苫
屋
︵
︶﹂︵
藤
原
俊
成
︑
新
asi
maya
maya
古
今
︑
十
︶
の
よ
う
な
分
類
が
な
さ
れ
︑﹁
詩
韻
と
し
て
︑
最
後
よ
り
第
二
番
目
の
母
音
の
応
和
を
要
求
す
る
の
が
自
然
の
勢
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
二
重
韻
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
さ
う
し
て
︑
左
に
挙
げ
る
や
う
な
例
の
与
へ
る
聴
覚
上
の
印
象
は
︑
二
重
韻
を
日
本
語
の
典
型
的
詩
韻
と
見
做
す
こ
と
を
正
当
と
考
へ
し
め
る
で
あ
ら
う
﹂
と
そ
の
標
準
形
が
設
定
さ
れ
る
︒
ま
た
第
九
節
﹁
韻
の
形
態
﹂
で
は
四
行
の
脚
韻
を
四
句
一
韻
︑
四
句
転
韻
と
に
分
類
︑
後
者
を
さ
ら
に
㈠
平
坦
韻
㈡
交
叉
韻
㈢
抱
擁
韻
に
分
け
︑
そ
の
韻
の
響
き
を
広
く
検
討
す
る
︒﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
に
あ
っ
て
は
︑
押
韻
採
用
の
問
題
は
︑
韻
の
量
︵
第
七
節
︶︑
韻
の
質
︵
第
八
節
︶︑
韻
の
形
態
︵
第
九
節
︶
の
各
節
に
お
い
て
韻
の
踏
み
方
の
技
術
へ
と
帰
着
さ
れ
る
の
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
部
分
は
︑
本
文
一
〇
節
︑
付
録
の
実
作
を
合
わ
せ
て
全
一
五
八
頁
う
ち
︑
五
九
頁
か
ら
一
〇
七
頁
ま
で
の
約
五
〇
頁
︑
三
分
の
一
を
占
め
︑﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
の
中
心
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
︒さ
ら
に
こ
の
緻
密
な
分
析
を
も
と
に
︑
九
鬼
は
自
身
の
言
う
﹁
言
語
の
音
響
上
の
偶
然
的
関
係
に
基
づ
く
遊
戯
﹂
を
実
践
し
て
い
く
こ
一
七
八
と
に
な
る
︒﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄﹁
付
録
﹂
か
ら
再
び
九
鬼
の
実
作
例
を
読
ん
で
み
よ
う
︒﹁
頁
を
調
べ
た
か
︑
表
紙
を
う
ま
く
貼
れ
／
糊
の
乾
き
が
悪
い
な
︑
今
日
は
曇
天
／
小
僧
を
振
り
向
く
親
仁
の
着
た
半
纏
／
ダ
ア
ト
ル
街
︑
製
本
屋
の
主
人
は
彼
れ
︹
以
下
略
︺﹂︵﹁
製
本
屋
﹂︶︒﹁
わ
れ
は
蝙
蝠
／
古
巣
守
／
／
春
の
黄
昏
／
世
に
こ
が
れ
／
／
出
で
て
飛
べ
ど
も
／
飛
ぶ
身
共
／
／
翼
が
う
す
く
／
四
苦
八
苦
︹
以
下
略
︺﹂︵﹁
蝙
蝠
﹂︶︒﹁
さ
す
ら
ひ
の
身
に
宿
か
し
た
巴
里
よ
／
初
秋
の
街
に
木
の
葉
の
落
ち
る
暮
れ
／
月
が
ま
ろ
ら
か
に
澄
ん
で
ゐ
る
明
る
い
夜
／
去
つ
て
ゆ
く
私
を
忘
れ
ず
に
く
れ
︹
以
下
略
︺﹂︵﹁
巴
里
の
別
れ
﹂︶︒
押
韻
の
理
論
を
忠
実
に
実
行
し
た
作
だ
が
︑
し
か
し
こ
れ
ら
に
単
調
な
同
音
の
反
復
に
過
ぎ
な
い
印
象
が
起
こ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
要
因
と
し
て
は
︑
ま
ず
九
鬼
が
押
韻
を
﹁
邂
逅
の
瞬
間
に
お
い
て
離
接
肢
の
多
義
性
に
一
義
的
決
定
を
齎
す
﹂
と
捉
え
て
い
る
点
だ
︒
つ
ま
り
彼
に
は
︑
詩
作
を
行
い
︑
韻
を
踏
む
︑
ま
さ
に
そ
の
音
と
音
と
の
﹁
邂
逅
の
瞬
間
﹂
に
立
ち
会
う
こ
と
が
第
一
義
な
の
で
あ
る
︒
は
じ
め
か
ら
九
鬼
に
作
品
の
内
容
は
重
要
視
さ
れ
ず
︑
体
系
を
新
た
に
形
作
る
べ
き
更
な
る
押
韻
の
発
見
こ
そ
が
肝
要
だ
っ
た
︒
韻
の
個
所
の
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
義
性
が
一
つ
に
集
約
さ
れ
る
﹁
偶
然
的
関
係
﹂
を
も
と
め
て
﹁
遊
戯
﹂
は
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
技
術
的
に
は
︑
日
本
語
の
文
法
的
問
題
だ
︒
九
鬼
は
﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
に
︑
ラ
テ
ン
語
︑
イ
タ
リ
ア
語
が
母
音
を
五
種
類
し
か
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
押
韻
が
な
さ
れ
て
い
る
事
実
に
着
目
し
︑﹁
日
本
語
を
羅
甸
語
も
し
く
は
伊
太
利
語
と
比
較
し
て
見
る
場
合
に
は
︑
日
本
語
の
詩
韻
に
関
し
て
聴
覚
上
の
性
質
に
つ
い
て
懐
い
た
疑
惑
が
力
を
失
ふ
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
詩
の
押
韻
部
分
を
日
本
語
の
単
語
に
置
き
換
え
て
︑
押
韻
の
積
極
的
可
能
性
を
提
示
す
る
︒
V
idero
li
occhi
m
iei
quanta
pietate
見
立
︵
m
itate︶
E
ra
apparita
in
la
vostra
figura,
櫓
︵
yagura︶
Q
uando
guardaste
li
atti
e
la
statura
桂
︵
katura︶
C
h’io
faccio
per
dolor
m
olte
fiate.
(D
ante)
脇
当
︵
w
akiate︶
T
alora
la
scaglia
del
pino
篠
︵
sino︶
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
七
九
è
com
e
una
palpebra
rude
白
膠
木
︵
nurude︶
che
subitam
ente
si
schiude,
腕
︵
ude︶
nel’om
bra,a
uno
sguardo
divino.
(D
’A
nnunzio)
蓑
︵
m
ino︶
つ
ま
り
﹁
pietate﹂
と
﹁
fiate﹂
の
押
韻
に
は
︑﹁
見
立
﹂
と
﹁
脇
立
﹂︑﹁
figura﹂
と
﹁
statura﹂
に
対
し
て
は
﹁
櫓
﹂
と
﹁
桂
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
羅
甸
語
お
よ
び
伊
太
利
語
の
詩
韻
は
聴
覚
的
性
格
の
上
か
ら
見
て
日
本
語
の
詩
韻
の
発
達
の
可
能
性
を
裏
書
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
の
だ
︒
し
か
し
無
論
こ
れ
だ
け
で
は
︑
母
音
構
成
の
類
似
か
ら
日
本
語
を
イ
タ
リ
ア
語
に
同
等
視
し
て
い
る
と
い
う
の
み
で
︑
結
局
は
︑
同
音
を
行
末
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
あ
り
き
た
り
の
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
こ
に
い
か
な
る
韻
が
ど
の
程
度
の
頻
度
で
現
れ
る
か
︑
と
い
っ
た
分
析
は
な
い
︒
あ
る
い
は
押
韻
の
不
自
然
さ
を
払
拭
す
る
文
法
上
の
日
伊
双
方
の
差
異
も
論
じ
ら
れ
な
い
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
九
鬼
自
身
﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
第
六
節
﹁
文
の
構
造
﹂
に
︑
押
韻
を
試
み
る
妨
げ
と
し
て
日
本
語
の
文
法
上
の
特
質
を
挙
げ
︑
日
本
語
で
は
体
言
止
め
が
乏
し
く
︑
用
言
︑
助
動
詞
︑
助
詞
が
脚
韻
の
位
置
に
来
て
脚
韻
が
単
調
に
な
る
点
を
指
摘
し
て
は
い
た
︒
な
ら
ば
︑
イ
タ
リ
ア
語
の
文
法
が
い
か
に
日
本
語
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
︑
押
韻
を
自
然
な
響
き
に
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
だ
が
︑
九
鬼
が
そ
の
考
察
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
朔
太
郎
が
前
掲
﹁
純
正
自
由
詩
論
﹂
に
日
本
詩
歌
に
お
け
る
西
洋
詩
学
と
の
距
離
を
論
じ
た
の
に
対
し
︑
九
鬼
﹃
日
本
詩
の
押
韻
﹄
は
西
欧
詩
論
を
前
提
化
し
︑
そ
れ
に
日
本
詩
歌
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
︒
つ
ま
り
は
九
鬼
の
試
み
と
は
︑
西
洋
韻
律
学
の
法
則
と
い
う
絶
対
基
準
に
沿
う
こ
と
で
日
本
古
典
詩
歌
の
膨
大
な
事
例
を
帰
納
的
に
体
系
化
し
︑﹁
偶
然
的
関
係
に
基
づ
く
遊
戯
﹂
実
践
の
保
障
を
与
え
る
︑
い
わ
ば
﹁
遊
戯
﹂
の
た
め
の
基
幹
整
備
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
九
鬼
は
前
掲
の
よ
う
に
︑﹁
我
々
は
む
し
ろ
祝
詞
や
宣
命
の
時
代
に
お
け
る
﹁
言
霊
﹂
信
仰
を
評
価
し
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
︑
日
本
語
の
共
鳴
の
有
効
性
に
﹁
言
霊
﹂
を
持
ち
出
し
て
い
た
︒
と
は
い
え
九
鬼
に
お
い
て
は
︑
特
に
日
本
語
の
音
韻
が
﹁
言
霊
﹂
と
い
う
超
越
存
在
と
み
な
さ
れ
︑﹁
邂
逅
の
瞬
間
﹂
を
達
成
す
る
根
拠
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
﹁
言
霊
﹂
と
は
﹁
偶
然
﹂
の
換
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
が
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
に
は
︑
ま
さ
に
日
本
語
の
音
一
八
〇
韻
が
﹁
言
霊
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
そ
の
立
場
か
ら
の
押
韻
論
が
誌
面
を
覆
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
四
日
本
語
称
揚
と
し
て
の
押
韻
例
え
ば
藤
村
興
六
﹁
言
霊
の
目
ざ
め
ト
﹁
ま
ぜ
が
な
が
き
﹂﹂︵﹁
国
語
教
育
﹂
一
九
三
四
・
八
︶
は
︑
漢
字
か
ら
日
本
語
独
自
の
﹁
音
字
﹂
へ
と
転
換
す
る
必
要
を
述
べ
て
い
る
︒
国
語
は
俗
語
卑
語
だ
と
い
ふ
観
念
か
ら
脱
却
し
︑
否
む
し
ろ
尊
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
な
れ
ば
︑
自
然
に
適
当
な
国
語
が
行
は
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
が
却
て
我
等
の
思
想
感
情
に
も
ピ
ツ
タ
リ
と
来
る
︒
そ
し
て
益
々
行
は
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
︒
日
本
人
も
モ
ウ
そ
ろ
そ
ろ
長
夜
の
夢
か
ら
覚
め
て
も
よ
い
頃
だ
︒
／
日
本
精
神
の
復
興
は
﹁
言
霊
の
目
覚
め
﹂
と
共
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
自
分
が
音
字
使
用
を
叫
び
︑
こ
ゝ
に
新
し
い
書
き
方
を
提
唱
す
る
所
以
の
第
一
義
は
此
精
神
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
言
説
は
日
本
精
神
の
高
揚
と
期
を
一
に
し
て
い
た
︒
津
田
左
右
吉
は
﹁
思
想
﹂
一
九
三
四
年
五
月
号
の
﹁
特
輯
日
本
精
神
﹂
巻
頭
論
文
﹁
日
本
精
神
に
つ
い
て
﹂
で
︑﹁﹁
日
本
精
神
﹂
と
い
ふ
語
が
何
時
か
ら
世
に
現
は
れ
た
の
か
︑
確
か
に
は
知
ら
ぬ
が
︑
そ
れ
が
ひ
ど
く
流
行
し
た
の
は
最
近
の
こ
と
の
や
う
で
あ
り
︑
所
謂
﹁
非
常
時
﹂
の
声
に
伴
つ
て
急
激
に
弘
ま
つ
た
も
の
ら
し
く
思
は
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
な
か
︑﹁
言
霊
の
目
覚
め
﹂
は
ま
さ
に
胎
動
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
伊
福
吉
部
隆
は
﹃
日
本
詩
歌
音
韻
律
論
﹄︵
村
上
信
義
堂
一
九
三
五
・
四
︶
に
お
い
て
﹁
韻
脚
﹂
と
﹁
韻
格
﹂
と
を
区
別
し
︑﹁
韻
脚
﹂
を
﹁
人
体
に
於
け
る
細
胞
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
続
け
る
︒﹁
こ
れ
に
対
し
て
言
ふ
と
︑
韻
格
と
は
︑
四
肢
又
は
頭
と
か
胴
と
か
い
ふ
や
う
な
一
個
の
韻
律
の
一
単
位
を
為
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
︒
蓋
し
︑
韻
脚
だ
け
で
は
︑
音
韻
的
美
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
が
幾
つ
か
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
一
個
の
韻
格
と
な
る
時
︑
は
じ
め
て
独
自
の
韻
律
の
単
位
を
構
成
す
る
﹂︒
全
体
と
部
分
の
兼
ね
合
い
を
重
要
視
す
る
伊
福
吉
部
は
︑
そ
の
例
と
し
て
芭
蕉
の
﹁
道
の
辺
の
木
槿
は
馬
に
喰
は
れ
け
り
﹂
を
﹁
道
の
︵
ｏ
︶・
辺
の
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
八
一
︵
ｏ
︶・
木
槿
は
︵
ａ
︶・
馬
に
︵
ｉ
︶・
喰
は
れ
け
り
︵
ｉ
︶﹂
と
分
析
す
る
︒
伊
福
吉
部
に
よ
れ
ば
こ
の
句
は
︑﹁
五
個
の
韻
脚
を
も
つ
て
ゐ
る
が
︑
し
か
も
こ
の
五
個
の
韻
脚
に
よ
つ
て
︑
一
個
の
韻
格
を
形
成
し
︑
し
か
も
同
時
に
そ
れ
が
一
韻
体
と
な
つ
て
ゐ
る
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
一
韻
体
の
音
韻
律
的
美
と
い
ふ
も
の
は
︑
こ
の
故
に
各
韻
格
の
音
韻
律
的
美
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
や
う
な
も
の
﹂︵
一
七
頁
︶
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
戦
時
下
に
は
よ
り
露
骨
な
称
揚
が
行
わ
れ
る
︒
湯
山
清
﹁
日
本
詩
歌
の
韻
律
﹂︵﹁
解
釈
と
鑑
賞
﹂
一
九
四
二
・
三
︶
は
︑
﹁
日
本
詩
歌
に
発
達
し
た
天
衣
無
縫
の
自
然
韻
律
は
︑
神
韻
と
呼
ぶ
よ
り
外
に
ふ
さ
わ
し
い
名
が
無
い
ほ
ど
で
︑
西
欧
詩
等
の
人
工
的
不
自
然
な
強
制
的
韻
律
と
は
全
く
範
疇
を
異
に
し
て
ゐ
る
﹂
と
述
べ
︑
日
本
語
の
押
韻
機
能
を
﹁
神
韻
﹂
と
見
な
し
た
︒
詩
句
の
尾
端
の
音
だ
け
に
﹁
ひ
ゞ
き
﹂
が
あ
つ
て
︑
他
の
す
べ
て
の
音
に
は
﹁
ひ
ゞ
き
﹂
が
無
い
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
西
欧
的
詩
韻
法
な
ど
︑
冷
静
に
な
つ
て
見
れ
ば
︑
一
寸
考
へ
た
丈
で
も
不
合
理
が
解
る
筈
で
は
な
い
か
︒
頭
韻
と
か
中
間
韻
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
所
詮
は
詩
歌
を
構
成
す
る
ほ
ん
の
一
部
の
音
だ
け
を
見
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
も
音
を
バ
ラ
〳
〵
の
無
関
係
の
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
︒
詩
歌
の
韻
律
と
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
︒
全
音
列
が
有
機
的
に
連
り
︑
音
楽
原
理
に
よ
つ
て
躍
動
す
る
生
命
体
な
の
で
あ
る
︒
神
韻
た
る
日
本
詩
歌
の
自
然
韻
律
は
︑
神
韻
と
し
て
の
規
範
性
を
持
つ
と
こ
ろ
に
絶
大
の
価
値
が
あ
り
誇
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
古
典
和
歌
の
な
か
に
押
韻
の
実
例
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
第
二
節
の
朔
太
郎
︑
第
三
節
の
九
鬼
に
も
見
ら
れ
た
が
︑
こ
の
時
期
に
は
そ
れ
が
精
神
性
に
結
び
つ
き
︑
韻
が
よ
り
自
律
的
な
機
構
と
し
て
と
ら
え
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
古
典
和
歌
・
俳
句
を
日
本
詩
韻
の
根
本
と
し
︑
押
韻
を
日
本
語
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
見
る
論
が
頻
出
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
時
流
に
詩
歌
変
革
の
機
運
が
一
致
し
た
︒﹁
短
歌
研
究
﹂︵
一
九
三
五
・
八
︶
に
は
宍
戸
儀
一
が
︑﹁
近
代
詩
の
伝
統
は
す
で
に
終
焉
し
た
と
い
は
れ
る
︒﹃
詩
と
詩
論
﹄
を
中
心
と
す
る
モ
ダ
ー
ニ
ス
ト
の
活
動
は
︑
こ
の
近
代
詩
の
解
体
を
み
づ
か
ら
積
極
的
に
促
進
し
た
も
の
で
あ
つ
た
︒
散
文
化
運
動
の
ご
と
き
も
そ
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
か
う
し
た
現
象
に
対
し
て
や
う
や
く
再
建
一
八
二
の
努
力
が
始
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
︒
た
と
へ
ば
昨
今
の
韻
律
探
求
の
ご
と
き
は
︑
そ
の
現
は
れ
の
一
つ
で
あ
ら
う
﹂︵﹁
自
由
詩
の
帰
趨
﹂︶
と
そ
の
反
動
傾
向
を
述
べ
た
︒
同
号
で
は
他
に
森
山
啓
﹁
万
葉
集
の
魅
力
及
び
復
古
現
象
﹂
が
︑﹁
今
日
の
い
は
ゆ
る
復
古
的
潮
流
は
歌
壇
に
も
み
ら
れ
る
が
︑
歌
壇
で
は
そ
れ
は
特
に
﹁
国
粋
主
義
的
﹂﹁
民
族
主
義
的
﹂
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
傾
向
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
︒
歌
壇
の
大
勢
が
い
ま
そ
の
潮
流
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
決
し
て
い
へ
な
い
が
︑
短
歌
の
新
し
い
諸
傾
向
に
反
し
て
伝
統
を
保
守
し
︑
精
神
に
お
い
て
も
形
式
に
お
い
て
も
︑
万
葉
︑
古
今
な
ど
の
古
き
に
か
へ
ら
う
と
す
る
傾
向
が
︑﹁
民
族
主
義
的
﹂
な
特
徴
を
も
つ
て
一
方
に
勢
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
︑
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
ふ
﹂
と
歌
壇
の
﹁
復
古
的
潮
流
﹂
を
記
す
︒
こ
の
な
か
一
英
﹁
現
代
詩
に
求
め
る
新
ら
し
い
韻
律
﹂︵﹁
工
程
﹂
一
九
三
五
・
五
︶
は
︑
近
代
の
押
韻
詩
史
を
振
り
返
り
︑﹁
明
治
の
新
体
詩
は
音
数
の
上
で
︑
あ
る
程
度
の
進
ん
だ
工
作
を
施
し
た
が
︑
こ
れ
と
て
も
今
日
の
韻
律
意
識
か
ら
見
た
ら
幼
稚
な
も
の
で
韻
文
の
諸
條
件
を
備
へ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
﹂
と
述
べ
る
︒﹁
明
治
の
新
体
詩
が
発
生
し
た
と
き
に
も
︑
人
々
は
欧
米
の
プ
ロ
ソ
デ
イ
を
学
ん
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
当
時
は
欧
米
の
プ
ロ
ソ
デ
イ
を
そ
の
ま
ゝ
日
本
詩
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
︑
日
本
語
の
性
質
な
ど
に
対
す
る
充
分
な
反
省
が
払
は
れ
な
か
つ
た
︒
従
つ
て
効
果
は
予
想
し
た
ほ
ど
上
が
ら
な
か
つ
た
﹂︵
第
二
節
に
挙
げ
た
﹃
新
体
詩
抄
﹄︑﹁
国
民
之
友
﹂︑
正
岡
子
規
の
諸
作
を
思
い
出
し
た
い
︶︒
そ
れ
ゆ
え
﹁
正
し
い
意
味
の
韻
文
は
全
然
新
ら
し
い
韻
律
観
念
に
よ
つ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
現
代
詩
に
求
め
る
新
韻
律
も
ま
づ
正
し
い
韻
律
の
観
念
の
確
立
に
あ
る
こ
と
が
肯
か
れ
よ
う
﹂︒
一
英
は
目
指
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
る
詩
の
形
態
を
﹁
新
韻
律
主
義
﹂
と
規
定
し
︑﹁
日
本
だ
け
の
純
粋
詩
﹂
の
樹
立
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
(
)
︒
	
新
韻
律
主
義
は
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
︑
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど
と
と
も
に
輸
入
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
純
粋
詩
論
を
う
け
つ
ぐ
も
の
か
の
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
が
︑
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
西
洋
風
の
詩
の
考
へ
か
た
か
ら
離
れ
て
︑
日
本
だ
け
の
純
粋
詩
を
う
ち
立
て
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
今
日
ま
で
の
日
本
詩
は
あ
ま
り
に
無
批
判
に
西
洋
詩
の
考
へ
方
を
う
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
︑
日
本
語
を
詩
語
と
し
て
鍛
錬
す
る
方
へ
向
は
し
め
な
い
で
︑
た
ゞ
日
本
語
の
破
壊
の
み
に
力
を
つ
く
し
て
来
た
か
の
観
が
あ
る
︒
︵﹁
詩
に
於
け
る
音
楽
主
義
の
発
展
﹂﹁
蝋
人
形
﹂
一
九
三
七
・
五
︶
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
八
三
す
な
わ
ち
︑﹁
音
韻
は
ま
た
自
由
詩
人
や
散
文
詩
人
が
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
︑
意
味
を
修
飾
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
意
味
を
補
足
す
る
も
の
で
も
な
い
︒
意
味
と
同
じ
や
う
に
詩
的
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
﹂︵﹁
韻
律
論
Ａ
Ｂ
Ｃ
﹂﹁
日
本
詩
﹂
一
九
三
六
・
七
︶︒
こ
う
し
た
︑
形
式
が
即
ち
内
容
と
な
る
﹁
日
本
だ
け
の
純
粋
詩
﹂
の
例
を
︑
再
び
﹃
新
韻
律
詩
抄
﹄
か
ら
引
い
て
み
よ
う
︒
蔦
つ
ゞ
る
ひ
る
の
日
ざ
し
や
つ
れ
も
な
き
鶸ひは
飛
ぶ
丸まろ
屋や
尽
き
は
て
ぬ
人
の
な
さ
け
や
つ
み
も
な
き
光
り
流
れ
矢
﹁
秋
庭
﹂
と
題
さ
れ
る
作
だ
が
︑
冒
頭
に
引
い
た
﹁
新
韻
律
詩
作
法
﹂
で
の
一
英
風
の
分
析
を
踏
襲
し
て
み
れ
ば
︑
ま
ず
五
音
格
の
頭
句
は
音
で
あ
り
︑
七
音
格
の
頭
句
は
音
で
︑
七
音
格
の
尻
尾
は
み
な
音
︒
さ
ら
に
五
音
格
の
尻
尾
は
一
︑
三
行
が
Ｕ
音
︑
二
︑
四
Tsu
Hi
Ya
行
が
Ｉ
︵
︶
音
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
頭
韻
︑
脚
韻
︑
そ
し
て
中
間
韻
ま
で
も
が
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
に
も
﹁
破や
れ
蓮
は
ち
す
日
ざ
ki
し
も
淡
し
／
水
ぬ
る
む
光
り
か
ゞ
よ
ひ
／
痩
せ
小
鮒
し
づ
か
に
動
く
／
御
神
あ
り
し
ろ
り
め
す
な
り
﹂︵﹁
池
﹂︶︑﹁
春
さ
き
遠
き
空
の
下もと
／
か
す
か
に
明
き
野
火
の
跡
／
か
り
の
父
母
か
へ
る
な
き
／
は
か
な
き
遊
び
夢
の
的
﹂︵﹁
野
火
﹂︶
な
ど
︑﹁
意
味
と
同
じ
や
う
に
詩
的
内
容
を
な
す
も
の
﹂︵﹁
韻
律
論
Ａ
Ｂ
Ｃ
﹂︶
と
い
う
︑
日
本
語
の
音
の
な
が
れ
自
体
こ
そ
が
︑
一
英
に
と
っ
て
の
詩
の
存
在
理
由
な
の
で
あ
り
︑
意
味
内
容
の
喪
失
は
む
し
ろ
自
覚
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
端
的
に
言
え
ば
こ
れ
は
声
調
美
の
復
興
な
の
だ
︒
一
英
の
眼
目
は
︑
古
典
和
歌
の
模
倣
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑
新
た
な
音
韻
配
置
の
発
見
に
よ
る
﹁
日
本
だ
け
の
純
粋
詩
﹂
の
達
成
︑
声
調
美
の
配
列
の
新
た
な
発
見
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
(
)
︒
い
わ
ば
新
た
な
る


﹁
言
霊
﹂
の
発
見
︒
と
こ
ろ
で
一
英
の
﹃
新
韻
律
詩
抄
﹄
と
同
時
期
︑
萩
原
朔
太
郎
は
﹁
日
本
詩
歌
の
韻
律
に
関
す
る
根
本
原
理
﹂︵﹁
中
央
公
論
﹂
一
九
三
七
・
六
︶
を
著
し
︑
一
英
が
﹁
欧
米
の
プ
ロ
ソ
デ
イ
﹂
を
日
本
詩
に
当
て
は
め
る
こ
と
を
忌
避
し
た
の
と
同
様
︑
日
本
押
韻
法
は
﹁
極
め
一
八
四
て
自
由
で
不
規
則
な
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
た
︒
我
々
の
和
歌
に
は
︑
西
洋
や
支
那
の
詩
に
見
る
如
き
︑
一
定
の
韻
律
規
則
に
よ
つ
て
形
式
さ
れ
た
規
則
正
し
い
数
学
的
の
押
韻
は
な
い
︒︹
略
︺
和
歌
に
於
け
る
こ
の
種
の
韻
は
︑
言
葉
の
自
然
の
調
子
か
ら
し
て
︑
作
者
が
無
意
識
に
生
み
出
す
の
で
︑
外
国
の
詩
の
如
く
予
め
規
定
さ
れ
た
規
約
に
準
じ
て
︑
意
識
的
に
構
成
す
る
の
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
言
へ
ば
こ
の
点
で
︑
我
々
の
韻
文
は
自
然
発
生
的
で
あ
る
︒
し
た
が
つ
て
そ
の
構
成
は
不
規
則
で
あ
り
︑
形
式
に
因
は
れ
な
い
自
由
を
持
つ
て
ゐ
る
︒
さ
ら
に
朔
太
郎
は
﹁
鳴
泡
や
与
謝
野
晶
子
氏
や
が
︑
か
つ
て
そ
れ
に
よ
つ
て
試
作
し
た
や
う
に
︑
日
本
語
で
洋
詩
風
の
定
則
的
な
頭
韻
や
脚
韻
や
を
踏
み
︑
強
ゐ
て
洋
詩
の
形
式
を
模
倣
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
意
味
﹂
な
の
で
あ
り
︑﹁
要
す
る
に
日
本
詩
の
韻
律
は
︑﹁
無
方
則
の
方
則
﹂﹁
無
定
形
の
定
形
﹂
と
も
言
ふ
べ
き
︑
一
種
の
ア
ン
チ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
有
機
的
な
﹁
勘
﹂
に
存
す
る
の
で
あ
る
﹂
と
結
論
す
る
の
だ
︒
こ
こ
で
押
韻
の
機
能
に
関
し
︑
一
英
と
の
距
離
も
明
白
に
な
る
︒
朔
太
郎
は
純
正
自
由
詩
論
︵﹁
四
季
﹂
一
九
三
六
・
四
︶
に
︑﹁
佐
藤
一
英
詩
等
の
韻
律
論
者
は
︑
詩
学
の
健
全
な
常
識
に
立
脚
し
て
居
り
︑
今
日
の
詩
の
散
文
的
低
落
を
防
ぐ
た
め
に
︑
詩
形
の
標
準
す
べ
き
韻
律
を
発
見
し
よ
う
と
熱
意
し
て
居
る
︒
そ
の
限
り
に
於
て
︑
僕
は
彼
等
と
精
神
を
同
じ
く
し
︑
そ
の
良
心
を
共
に
し
て
居
る
﹂
と
︑
韻
律
論
者
の
試
み
(
)
を
評
価
し
て
は
い
た
︒
だ
が
続
け
て
︑
朔
太
郎
は
そ
の
音
韻
の
使
用
目
的
を
難
じ
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
彼
等
も
ま
た
︑
そ
の
方
法
論
に
於
て
形
態
論
者
と
期
を
一
に
し
︑
詩
の
必
要
さ
る
べ
き
本
質
の
も
の
︑
即
ち
﹁
調
べ
﹂
の
音
楽
性
を
閑
却
し
て
︑
単
に
外
部
的
構
成
の
語
数
律
や
法
則
ば
か
り
を
︑
メ
カ
ニ
カ
ル
の
分
析
表
に
指
示
す
る
こ
と
か
ら
︑
詩
を
形
態
的
に
規
範
づ
け
よ
う
と
考
へ
て
る
︒
故
に
彼
等
が
現
に
試
作
し
︑
新
律
格
と
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
詩
を
よ
む
と
き
︑
僕
等
は
そ
こ
に
形
態
あ
つ
て
生
命
な
く
︑
律
格
あ
つ
て
音
楽
な
く
︑
ポ
エ
ム
あ
つ
て
ポ
エ
ジ
イ
な
い
文
学
を
発
見
す
る
︒
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
八
五
故
に
一
英
は
﹁
明
白
に
失
敗
し
て
居
る
﹂︒
朔
太
郎
に
は
あ
く
ま
で
音
韻
が
も
た
ら
す
効
能
が
重
視
さ
れ
︑
そ
の
た
め
押
韻
形
成
は
︑
﹁
自
然
発
生
的
﹂
で
﹁
形
式
に
囚
は
れ
な
い
﹂︑﹁
ア
ン
チ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
有
機
的
な
﹁
勘
﹂﹂
に
よ
っ
て
成
る
︒
対
し
︑
一
英
は
音
韻
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
か
で
は
な
く
︑
声
調
美
の
構
成
そ
の
も
の
に
関
心
を
向
け
る
の
だ
︒
た
だ
し
配
列
方
法
に
従
え
ば
︑
朔
太
郎
の
方
が
︑
前
掲
湯
山
清
﹁
日
本
詩
歌
の
韻
律
﹂
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
︑
日
本
語
に
﹁
言
霊
﹂
を
見
出
す
立
場
に
隣
接
し
て
い
る
︒
し
か
し
朔
太
郎
は
︑
押
韻
に
詩
の
意
味
内
容
を
増
幅
さ
せ
る
効
能
を
求
め
る
点
で
実
利
的
で
あ
り
︑
こ
の
有
用
性
の
探
求
が
決
定
的
に
﹁
言
霊
﹂
論
者
か
ら
彼
を
切
り
離
す
だ
ろ
う
︒
対
し
て
一
英
は
︑
日
本
詩
か
ら
﹁
欧
米
の
プ
ロ
ソ
デ
イ
﹂
を
追
放
す
る
の
は
朔
太
郎
と
同
様
な
の
だ
が
︑
そ
の
押
韻
の
目
的
は
︑
日
本
語
の
原
理
に
よ
る
︑
意
味
を
捨
象
し
た
形
式
美
の
達
成
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
音
韻
配
置
に
よ
る
純
粋
な
声
調
美
の
探
求
の
姿
勢
が
︑
後
に
一
英
を
﹁
言
霊
﹂
探
求
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
一
英
自
身
が
﹁
言
霊
﹂
を
声
高
に
は
叫
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
し
か
し
﹃
新
韻
律
詩
抄
﹄
か
ら
七
年
後
︑
一
英
は
﹃
空
海
頌
﹄
︵
昭
森
社
一
九
四
二
・
四
︶
に
︑﹁
を
り
に
あ
る
ま
く
ろ
き
い
か
り
／
を
か
の
べ
の
し
た
ま
が
り
さ
く
／
を
ぐ
る
ま
の
わ
だ
ち
の
め
ぐ
り
／
を
み
な
み
な
わ
づ
ら
ふ
ひ
な
り
﹂︵﹁
十
二
歌
﹂︶︑﹁
わ
ら
べ
ら
の
こ
ゑ
の
と
ほ
ど
ほ
／
わ
ら
ひ
な
き
い
づ
れ
と
し
れ
ず
／
わ
り
ふ
よ
む
く
も
り
び
さ
が
り
／
わ
り
な
く
も
む
ね
は
う
づ
け
る
﹂︵﹁
十
三
歌
﹂︶
と
い
っ
た
作
を
も
の
す
る
︒
一
英
は
﹁
プ
ロ
ソ
デ
ィ
と
は
な
に
か
﹂
︵﹁
日
本
詩
﹂
一
九
三
五
・
四
︶
に
︑﹁
万
葉
集
に
は
頭
韻
が
多
く
︑
枕
言
葉
に
よ
つ
て
さ
へ
︑
頭
韻
の
効
果
を
出
さ
う
と
試
み
た
の
は
︑
比
較
的
日
本
語
の
性
質
に
忠
実
で
あ
り
︑
律
と
韻
と
の
関
係
に
つ
い
て
敏
感
で
あ
つ
た
せ
い
と
思
つ
て
間
違
ひ
は
な
い
﹂
と
も
述
べ
て
い
た
が
︑﹃
空
海
頌
﹄
全
四
七
作
は
︑
い
ろ
は
四
七
文
字
を
頭
韻
に
取
っ
た
︑
自
在
な
音
韻
の
流
れ
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒﹃
新
韻
律
詩
抄
﹄
の
︑
新
た
な
音
韻
配
置
の
発
見
に
よ
っ
て
厳
密
な
声
調
美
を
構
成
し
た
試
み
は
転
換
さ
れ
︑
一
英
の
押
韻
詩
は
古
典
和
歌
の
畳
音
美
の
反
復
︑﹁
言
霊
﹂
の
擬
制
へ
と
着
地
し
て
い
く
の
で
あ
る
(
)
︒

注
︵

︶
川
崎
世
外
﹃
新
体
詩
作
自
在
﹄︵
大
学
館
一
九
〇
七
・
八
︶
は
﹁
本
節
に
示
す
其
作
法
上
の
用
語
及
び
活
法
の
作
用
を
熟
読
吟
味
す
れ
ば
少
か
ら
一
八
六
ず
利
す
る
処
あ
る
べ
く
左
に
少
し
く
我
が
国
諸
大
家
の
作
を
分
類
し
て
示
す
こ
と
ゝ
せ
り
﹂
と
し
て
﹁
諸
子
は
余
が
前
述
の
作
法
等
を
熟
読
研
鑽
な
し
て
引
例
応
照
以
て
其
等
の
作
を
誦
了
︑
咀
嚼
せ
ん
か
必
ず
や
感
応
三
唱
興
佳
の
域
に
達
す
べ
く
必
定
な
り
﹂
と
し
て
用
例
に
則
る
こ
と
が
上
達
の
道
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
︑﹁
山
に
関
す
る
用
語
と
活
法
﹂
と
い
っ
た
項
目
に
は
﹁
鳥
も
か
よ
は
ぬ
︑
鳥
の
声
さ
へ
︑
雲
わ
き
い
づ
る
︑
千
ひ
ろ
の
谷
の
︑
底
も
え
し
れ
ぬ
︑
深
谷
に
と
ほ
き
﹂
の
よ
う
に
用
い
る
べ
き
詩
語
が
列
記
さ
れ
た
︒
あ
る
い
は
鹿
島
桜
巷
﹃
新
体
詩
独
習
﹄︵
大
学
館
一
九
〇
五
・
九
︶
は
︑﹁
新
体
詩
に
は
︑
和
歌
︑
俳
句
と
は
ち
が
ふ
て
︑
題
詠
と
い
ふ
こ
と
が
無
い
︑
或
る
一
定
の
題
の
下
に
作
る
と
い
ふ
こ
と
を
し
な
い
か
ら
習
熟
す
る
便
宜
に
欠
け
て
居
る
︑
さ
れ
ど
題
が
無
い
か
ら
と
い
ふ
て
も
︑
日
常
目
に
触
れ
耳
に
聞
く
所
の
も
の
が
︑
も
し
詩
的
に
感
じ
た
な
ら
ば
︑
直
ぐ
そ
れ
を
詩
題
と
し
詩
題
と
な
す
べ
き
で
︑
必
ず
し
も
一
定
の
題
を
求
む
る
必
要
は
あ
る
ま
い
︑
興
が
来
つ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
材
料
が
詩
的
で
あ
る
限
り
は
直
ち
に
作
り
試
む
べ
き
で
あ
る
﹂
と
記
さ
れ
︑
題
と
い
う
形
式
の
下
に
詩
作
を
な
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
︒
︵

︶
押
韻
詩
批
判
で
は
︑
後
の
三
好
達
治
﹁
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
の
詩
作
に
つ
い
て
﹂︵﹁
世
界
文
学
﹂
一
九
四
八
・
四
︶
が
著
名
で
あ
る
︒
中
村
真
一
郎
﹁
氷
る
世
界
﹂
第
一
連
﹁
時
は
︑
渦
巻
く
光
の
波
に
／
拡
が
り
︑
星
の
息
づ
く
胸
を
／
新
し
く
い
の
ち
に
濡
ら
し
︑
日
に
／
仄
め
く
帆
に
︑
憧
れ
の
船
を
﹂︑
こ
れ
に
つ
き
三
好
は
︑
日
本
語
の
性
質
の
音
声
上
の
平
板
さ
を
論
じ
て
い
た
︒
子
音
の
重
積
集
約
が
語
を
息
づ
ま
ら
せ
る
と
い
ふ
障
碍
作
用
も
な
け
れ
ば
︑
母
音
の
重
畳
累
加
が
語
の
発
声
を
そ
の
部
分
で
支
配
的
に
力
づ
け
る
と
い
ふ
特
色
も
な
い
︒﹃
波
に
﹄
と
﹃
日
に
﹄﹃
胸
を
﹄
と
﹃
船
を
﹄
と
い
ふ
程
度
の
音
量
の
脚
韻
を
︑
一
行
お
き
の
間
隔
に
駆
使
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
︑
後
者
が
顔
を
出
す
時
分
に
は
︑
前
者
の
印
象
は
︑
既
に
読
者
の
耳
か
ら
飛
び
散
つ
て
し
ま
つ
た
後
で
︑
呼
応
の
快
感
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
皆
無
だ
︒
︵

︶
注
(
)の
三
好
達
治
は
︑
ま
た
逆
に
韻
が
響
き
す
ぎ
る
場
合
に
関
し
て
も
﹁
燈
下
言
﹂︵﹁
四
季
﹂
一
九
三
五
・
一
一
︶
を
著
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
三
好
は
薄
田
泣
菫
の
詩
句
﹁
遅
日
巷
の
塵
に
い
で
／
力
あ
る
句
に
苦
し
み
ぬ
﹂
を
引
き
︑﹁
こ
ん
な
も
の
は
一
種
の
語
呂
合
せ
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
︑
な
る
ほ
ど
と
か
と
か
い
ふ
音
の
繰
返
し
が
耳
に
つ
き
ま
す
が
︑
そ
の
音
韻
の
貧
弱
に
し
て
せ
か
せ
か
と
し
た
刺
戟
が
︑
な
ん
ら
の
聴
覚
Ti
ku
的
美
感
を
も
効
果
し
て
ゐ
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
反
つ
て
耳
ざ
は
り
で
滑
稽
に
さ
へ
も
思
は
れ
ま
す
﹂
と
述
べ
る
︒
こ
れ
は
泡
鳴
の
批
判
と
同
様
だ
が
︑
泡
鳴
が
︑
だ
が
ら
効
力
あ
る
よ
う
に
韻
を
配
置
せ
よ
と
い
う
の
に
対
し
︑
三
好
は
日
本
語
の
押
韻
可
能
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
︒
︵
	
︶
福
士
幸
次
郎
﹁
詩
壇
の
新
韻
律
主
義
運
動
﹂︵﹁
国
語
教
育
﹂
特
別
号
一
九
三
五
・
一
一
︶
は
﹁
老
廃
︑
衰
残
︑
ほ
と
ん
ど
命
あ
る
影
の
見
え
ぬ
詩
の
世
界
に
︑
こ
の
二
三
年
来
︑
再
生
の
若
々
し
い
血
が
鼓
動
し
て
来
た
か
の
よ
う
に
思
は
れ
る
の
は
︑
詩
人
佐
藤
一
英
氏
の
首
唱
に
よ
つ
て
鳴
動
を
加
へ
つ
ゝ
あ
る
と
こ
ろ
の
︑
新
韻
律
主
義
運
動
の
情
勢
だ
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
主
張
は
雑
誌
﹁
日
本
詩
﹂︑﹁
羅
曼
﹂
を
舞
台
に
︑
大
木
惇
夫
︑
伊
福
吉
部
隆
な
ど
と
と
も
に
展
開
さ
れ
た
︒
近
代
押
韻
詩
論
の
位
相
︵
名
木
橋
︶
一
八
七
大
木
惇
夫
﹁
女
心
に
﹂︵﹁
日
本
詩
﹂
一
九
三
四
・
九
︶
あ
お
ぞ
ら
に
神
ま
せ
ど
神
ま
さ
ず
︑
／
む
ね
と
む
ね
か
さ
ね
あ
ひ
い
だ
き
あ
ひ
／
く
ち
と
く
ち
火
と
も
え
て
あ
る
と
き
も
／
わ
が
ま
な
こ
ひ
や
ゝ
か
に
な
に
を
見
る
︒
／
／
よ
こ
し
ま
の
ね
が
ひ
こ
そ
そ
の
む
ね
に
／
い
つ
は
り
の
こ
と
ば
こ
そ
そ
の
く
ち
に
︑
／
か
く
お
も
ひ
な
げ
か
へ
ば
げ
に
き
み
よ
／
あ
を
ぞ
ら
に
神
ま
せ
ど
神
ま
さ
ず
け
り
伊
福
吉
部
隆
﹁
日
本
武
士
集
﹂
第
一
章
︵﹁
羅
曼
﹂
一
九
三
五
・
五
︶
そ
の
嶺ね
に
ぞ
常とこ
火び
の
︑
燃
ゆ
る
／
富
士
が
嶺
の
あ
れ
る
国
な
れ
／
さ
ね
さ
し
さ
が
み
の
国
は
／
ま
こ
と
は
も
神
の
国
か
も
／
／
あ
け
ぼ
の
と
匂
ふ
丹
の
頬
の
︑
／
か
が
や
か
に
あ
れ
る
嬢
子
を
と
め
を
／
吾あ
は
見
た
り
木
の
間
が
く
れ
に
／
そ
の
姿
目
に
た
ち
て
見
ゆ
神
の
御
子
か
も
︵


︶
本
論
に
引
い
た
一
英
論
文
は
﹃
新
韻
律
詩
論
﹄
所
収
の
も
の
だ
が
︑
そ
の
な
か
で
は
各
論
で
︑
日
本
語
独
自
の
押
韻
を
見
出
す
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
︒
他
に
も
例
え
ば
﹁
何
が
新
韻
律
か
﹂︵
初
出
﹁
詩
学
﹂
一
九
三
六
・
一
一
︶︒
新
韻
律
主
義
の
詩
が
韻
文
の
確
立
を
眼
ざ
し
て
ゐ
る
こ
と
は
特
記
す
べ
き
事
で
︑
こ
れ
は
い
ま
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
詩
作
家
が
夢
想
の
程
度
で
過
ぎ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
し
い
も
の
│
│
欧
米
韻
文
の
ま
が
ひ
も
の
は
︑
今
日
ま
で
数
氏
の
手
で
試
み
ら
れ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
日
本
語
の
性
質
を
考
へ
ず
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
に
終
つ
た
︒
︵

︶
こ
こ
で
は
川
路
柳
虹
﹃
詩
学
﹄︵
耕
進
社
一
九
三
五
・
四
︶
が
と
り
あ
げ
ら
れ
︑
一
英
と
同
じ
く
﹁
失
敗
﹂
の
評
価
を
付
し
て
い
る
︒
︵

︶
坪
井
秀
人
は
︑
一
英
﹃
空
海
頌
﹄
に
つ
き
︑﹁
あ
た
か
も
経
文
の
ご
と
く
に
詩
の
言
葉
は
中
空
に
鳴
り
︑
個
々
の
意
味
を
漂
白
し
た
言
霊
と
し
て
響
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︑﹁︽
観
念
︾
の
︽
お
化
け
︾
に
と
り
憑
か
れ
た
言
霊
神
学
﹂︑﹁︿
音
﹀
へ
の
盲
目
的
な
屈
服
﹂
と
評
し
た
︵﹁
韻
律
の
闇
│
│
佐
藤
一
英
の
詩
学
﹂︵﹃
声
の
祝
祭
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
一
九
九
七
・
八
︶︒
な
お
︑
続
け
て
︑
や
は
り
一
九
四
二
年
に
結
成
さ
れ
た
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
だ
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
新
し
き
星
菫
派
批
判
の
内
実
│
│
加
藤
周
一
の
抵
抗
│
│
﹂︵﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
〇
九
・
七
／
﹃
立
原
道
造
の
詩
学
﹄︵
双
文
社
出
版
二
〇
一
二
・
七
︶
第
八
章
に
収
録
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
一
八
八
